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Notícia sobre el pas per Alcover de 1'Arxiduc 
Carles dtAustria, rei d9Espanya, el 1706 
És bastant habitual que en revisar algun inaniisciit o fons d'arxiu un 
ensopegui ainb notícies que aparentnient no guarden cap relacib ni amb el 
contingut del fons o del n~anusciit, ni amb la seva procedencia, notícies que a ningú 
se li acudiria de cap manera d'anar a buscar en aquell rnanuscrit o en aquell fons 
i que, pes tant, si no fos perla casualitat, quedaiien perdudes o inconegudes per 
sempre. 
Aquest és el cas del text que inotiva aquest estudi. 
Revisant a l'Arxiu Episcopal de Vic uns l l ibi~s ~centinent  ingressats 
procedents de I'Arxiii Parroquia1 de Castelltercol, van1 destriar, dels llibres 
derivats prbpiarnent del funcionalnent parroquial, uns quants inanuscrits que eren 
en reialitat Uibi-es de text, apunts de Uicons de teologia o de nloral. El que aquí eiis 
interessa 6s un tractat de moral (l), concretarrient un volum en que noniés en el 
colof6 se'ns indica I'aiitor i les circumstAncies: finita die 29 rnevrsis al~rilis, anni a 
Nativitate Doiirini nostri lesu Christi nzillesirno sel~tingentessirizo sectindo, dictata 
R. P. F. M. Joseph Puiy, ordinis Beati Agustini, et scriptn LL me, Joseph Benet, in 
universitate Bnrchinonensi, és a dir, acabat el 29 d'abril de 1702, escrit per Josep 
Benet amb les llkons dictades alauniversitat deBarcelonaperl'agustíJosep Puig. 
Resulta interessant trobar un llibre d'aquest tipus en un fans parroquial; 11x5s 
inesperat, pero, i de inés difícil explicacib, 6s trobar a I'Arxiu Parroquial de 
Castelltercol uns apunts psesos a la Universitat de Barcelona en que al fnll de 
guarda del davant hi hagi el text següent: 
"Als 4de Jurioldel any 1706 diadediuinenge, cercade las 6 hores de latarda 
fou honrrada esta vila de Alcover abn la Real presencia de la Sacra, Cathblica y 
Real Magestad de Don Carlos Tercer de Austria, Rey de España, lo qual pissava 
de Reus a Valis. Entra per lo poiíal de la Sausa, passa per lo casré den Amoi'ós, per 
las placas nova y vell, carné nwjor, y hisqué per lo portal de Sant Miquel, y a no 
sertant art se creude saviaut hauriades~nontat delcavali y hantiaentrat alaiglésia, 
de laqual tenia notícias que era bona. De tot lo sobsedit non poden allegar res los 
de la Selva perque passA per fora. Se trobaven jurats dit any de Alcover los 
Magnífics Antoni Paris, pagks, nrajos, Joseph Pallisser, peiaire en lo lloch segon, 
y Pere Vinader peraire en lloch tercer. Era Batlle Franchech Amigb. Los quals 
juntament ab lo Consell Special hisqueren a cavall al cap del terme (encara que no 
tingueren temps de amhari, per haver sa Magestat apresurada la manta) a donar la 
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Detall d'un altre documenl on hi ha la signatura del candidat Carles, que signa com a rei, 
que es conserva al Museu Municipal 
benvinguda a sa  Magestat y a besarli la nla. Las Comunitats hisqueren també, la 
dels religiosos a peu, la dels Reverents a cavail, sin6 que coiti sa Magestat 
apresurava tant desmontaran. Anavan ab lo irienteus, sotanas y bonetes. Desprks 
lo Consell lo acompaña fius al pont de Valls o al cap del tertne. Tot ho escrich per 
inen~bria, vuy dia 5 de dit mes y any". 
(En nota al nlarge): "Tocaren las campanas en descubirlo fins que1 pei-dian 
de vista" (2). 
Aquest text escrit en laguarda anterior és de diferent nia queel text delíiibre. 
No tenini, enprincipi, elements per aventurar quies l'autor de i'anotació ni per quin 
procés va anar a parar el llibre a Casteiltercol, pero aixb depassa ja l'objectiu 
d'aquest article. Sinlplement ens ha seinblat interessant donar a conkixer als 
historiadors i a la gent d'Alcover, que 6s a qui nlks pot interessar, aquesta noticia 
sobre el pas per Alcover, durant la Guerra de Suecessió, d'un dels dos contendents 
que s'atiib~iien la corona espanyola, i'Arxiduc Carles d'Austria, - q u e  iilks enda- 
vant abandonariala causa deixant el canlílliure a Felip deBorb6, Felip V-noticia 
que a ningú se li acudiria d'anar a buscar a Vic en un manuscrit fet a Barcelona i 
procedent de 1'Arxiu Parroquia1 de Casteiltercol. 
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NOTES 
(1) Arxiu Episcopal de Vic, Ms. 290. 
(2) Hem normalitzat la puntuació i I'accentuacib per tal de facilitar la seva 
comprensib. 
